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Les carnisseries de Vilafranca del Penedes. 
Notes sobre el control i I'aprofitament municipal 
de la venda de carn a I'epoca moderna* 
Jordi Vidal i Pla 
1. Introducció 
L'exercici del poder per part del municipi modern catali s'efectuava des de 
molts vessants. L'ordre públic, la rnobilització armada i fins i tot I'exercici de la jus- 
tícia eren recursos que els dirigents dels municipis catalans -sobretot els més grans- 
empraven permanentment per manifestar i exercir la seva autoritat. 
Una de les activitats on la Universitat exercia diiriament el seu poder era el con- 
trol dels recursos alimentaris de la població. Així, durant els segles x v ~  i NI -i 
seguint una tradició medieval- els municipis organitzaren i reglamentaren amb 
caricter de monopoli el comer$ dels productes de primera necessitat. La carn, el 
peix, i'aiguardent, el vi, la neu i el gel, la sal, la farina i el pa foren sotmesos a unes 
detallades reglamentacions destinades no sols a treure'n un profit fiscal, ans també 
a assegurar-ne el prove'iment, a defensar els consumidors, i fins i tot a salvaguardar 
els interessos dels productors locals davant la competencia exterior. 
Aquest article pretén donar un breu esbós sobre el control del comer$ de la carn 
que protagonitzaren les autoritats municipals de Vilafranca del Penedes durant 1'6- 
poca moderna.' L'article es presenta sobre tres eixos: el control municipal del 
comer$ de la carn i el seu aprofitament fiscal, I'organització interna de la Carnisse- 
ria de Vilafranca, i, finalment, els conflictes generats per la venda i el consum de 
carn. 
* Aquest article fou presentat com a comunicació al IV Col.loqui &Historia Agraria, Histiria de 
la Ramaderia i la Veterinaria als Paiios Catalans, maig de 1997. 
1. La destrucció de l'arxiu municipal no ens permet disposar dels llibres d'arrendaments de les 
carnisseries ni tenir tenir accés a les diferents disposicions que sobre el consum de carn pogués ela- 
borar el Consell Municipal. Per aquest motiu la comunicació no podri ser un estudi sistemitic sin6 
un recull de suggeriments fonamentats en els fons judicial i notarial custodiats a I'(A)rxiu (H)istbric 
(C)omarcal de (V)ilafranca del (P)enedks. 
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2. La carn al municipi. Fiscalitat i proveiment 
Els grans rnunicipis corn Barcelona o Lleida tenien en l'arrendament del dret a 
- 
vendre carn una irnportant font d'ingre~sos.~ Segons Pla i Serrano, a l'arrendatari se 
li concedia el dret privatiu de vendre carn als habitants de la ciutat; l'arrendarnent 
també inclnia la compra del bestiar i la posterior venda a uns preus estipulats en les 
condicions de l'arrendarnent. 
AVilafranca detectern dues formes d'aprofitarnent del consurn de carn per part 
- - 
de la Universitat. Per una banda, cobrant irnpostos indirectes sobre la venda de bes- 
tiar i, per I'altra, rnitjancant l'arrendarnent de la seguretat; l'obligació a proveir de 
carn la vila. 
L'arrendarnent dels irnpostos indirectes de la carn s'acosturnava a fer per un any 
sobre totam impositionem de carnibus que es vengués a la vila, i la seva recaptació es 
consignava habitualrnent a una despesa extraordinaria del rnunicipi. Així, el 1589 
hi hagué una imposició de 3 diners per lliura de carn venuda que es consigna a les 
obres de la Font, obres de canalització d'aigua entre l'exterior de la vila i la font de la 
placa Sant Joan. Cap a 1650 hi hagué una imposició de 10 diners per lliura, sense 
consignació específica, si bé hom suposa que allb recaptat fou destinat per a pagar 
despeses de guerra; el 1663 hi hagué una imposició de 3 diners per lliura consigna- 
da al pagarnent del retaule de l'altar major de la església parroquia1 de Santa Maria.3 
La pressió fiscal sobre la carn era bastant cornplexa. Segons la taba de l'arrenda- 
ment de ((les besties grosses i rnenudes)) de 16934 hi havia diferents tipus d'impos- 
tos sobre la carn. D'una banda, s'arrendava ((aquel1 dret o irnposirió, vulgarrnent 
dit de les besties grosses y rnenudes. Co és tres diners per lliura del comprador y 
altres tres diners per lliura del venedor, de les personas que venen en dita vila besties 
grosses y rnenudes)), irnpost que afectava tots els anirnals venuts o tallats a la Car- 
nisseria de la vila. D'altra banda, tarnbé s'arrendava ((el cobrarnent de un diner per 
peu de tot genero de crestats, cabras y segalles y cabrits)) que es venguessin, i el 
cobrarnent ((d'un sou per cap del bestiar boví i de dos diners per cap del bestiar de 
llana)). 
Cal entendre, doncs, que en situacions deterrninades podien superposar-se 
diferents irnpostos. És tarnbé possible que els diferents irnpostos recaiguessin sobre 
processos diferents de les vendes. L'impost que es pagava per lliura de carn venuda 
es pagaria en el moment del tal1 de la carn, rnentre que els irnpostos sobre el cap o el 
2. Vegeu CARRERA i PUJAL, Jaime, Historia politica y econámica de Catabñn siglos WI al WIII, 
Barcelona, 1947. PLA, Lluisa i SERRANO, Angels, La societat de Lleida al set-cents, Lleida, 1 995. 
3. AHCVI? Arxiu Notarial. Gaspar Bartomeu. Quaternus Apprisiarum (1633); Judicial. Docu- 
mentació Viria Caixa l. 
4. Tnbba de l'nrrendament de les bPstiesgrosses i menudes 1693 AHCVP Judicial Doc. Viria Caixa 
XI. 
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peu del bestiar es pagaria en el moment de la compra d'alguna d'aquestes besties 
per un particular. 
La Universitat cobrava l'import de I'arrendarnent d'aquest tribut en quatre ter- 
minis, i slassegurava el cobrarnent en qualsevol temps, amb independencia de la 
conjuntura econbmica. Alhora es reservava el dret de poder comprar animals, sern- 
pre que ho necessités, sense carrccs fiscals. D'altra banda, totes les despeses de l'a- 
rrendament -el notari per fer la taba i el corredor per I'encantarnent- corrien a 
cirrec de I'arrendatari. 
Segons el Llibre Krd de Vilafianca5 els arrendaments dels impostos de la carn, 
com tots els altres que cobrava la vila, es feien el primer dia de gener, quan tornant 
de missa «els jurats entren en la botiga de la Casa de la Vila ab companyia del Cla- 
vari de Creedors y del venerable procurador de la Comunitat de Preveres y fan 
encantar per los verguers de dita vila los arrendaments de dita ~ i l a ) ) . ~  
La presencia en aquest acte del clavari dels creditors de la hisenda municipal, i 
del procurador de la Cornunitat de Preveres, arnbdós personatges aliens a l'admi- 
nistració municipal, s'explica per la situació econbmica del rnunicipi. La Universi- 
tat de Vilafranca estava perrnanentment endeutada i els seus impostos acostuma- 
ven a ésser -mitjancant concordies- fiscalitzats en benefici propi pels seus credi- 
tors, organitzats al voltant de qui era el creditor principal: la Comunitat de Preve- 
res.7 
En no disposar de llibres d'arrendaments és difícil coneixer quins foren els 
arrendataris i quina fou la importancia economica dels arrendaments dels impostos 
sobre la carn. Una petita revisió dels protocols  notarial^,^ pero, ens indica que bona 
part dels arrendadors eren de Vilafranca; norrnalment artesans: paraires, pedrenya- 
lers, pintors, sabaters; i negociants. No gens estrany si considerem de quin grup 
social eren els arrendadors de les rendes de les diferents confraries, de les rendes 
reials, d'altres irnpostos municipals, de les «cavalleries>) de Vilafranca o d'alguns 
arrendaments eclesihtics. L'arrendament dels impostos de la carn confirmaria I'e- 
xistkncia d'un cert minifundisme financer que feia possible que un conjunt més o 
menys arnpli de capes mitjanes de la societat vilatana es vinculessin, bé directament 
5. VALLES, Jordi; VIDAL, Jordi; COLL, Maria Carme; BOSCH, Josep Llibre Krd de I/tlaf;anca. 
Barcelona, 1992. 
6. Llibre Krdde Vihfianca, p. 304. 
7. La importancia dels creditors es remunta a 1447. En una concordia entre la Universitat i els 
creditors: aÉs convengut e concordat entre les dites parts que los coltells dels carnicers de la dita vila, 
e la facultat de moure o remetre los carnicers de la dita vila sien rransferits en m& e domini dels dits 
crehedors. Si be los dits jurats e Consell retenen el dret que los carnicers habitants de la vila, hagen 
esser fadigats primerament),. Llibre Krdde I/tlaf;anca, p. 187. 
8. S'han analitzar els anys 1595, 1598, 1599, 1600, 1606, 1607, 1608, 161 1, 1633, 1648, 
1658,1676,1685 i 1701. 
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o per fermances, als mecanismes de financament de les institucions i, sentint-se 
progressivament lligades a les estructures i als mecanismes del poder. 
El caricter fragmentari de la documentació impossibilita fer una valoració de la 
importancia economica dels impostos sobre la carn a la Vilafranca dels segles XVI i 
X ~ I I .  Sí que podem considerar, pero, que el seu arrendament no era un dels princi- 
pals. El 1678 representava només el 3% dels ingressos ordinaris per arrendaments 
que feia la Universitat de Vilafran~a,~ molt allunyat dels ingressos originats pels 
((drets dels portals)), que gravaven l'entrada de gra, farina, peix i verdures i que 
representaven el 23%, dels drets sobre l'entrada i la venda del vi i l'aiguardent.I0 
Molt més profitós per a la Universitat sembla ser l'arrendament de la ((seguritat 
de la Carn» de bou i de llana que es feia a comencament d'agost. El procés d'aquest 
arrendament comencava el primer divendres de Quaresma" quan el Consell Ordi- 
nari de la Universitat triava asorts quatre membres per ((tractar sobre lo arrendament 
del tall de las carnsn. Pel tall del «tossino)), en canvi, I'arrendament es feia al voltant 
de la festivitat de Sant Llop i Sant Lluc, en els primers dies del mes de novembre. 
L'arrendament es feia al matí, a la botiga de la Casa de la Vila, amb les finestres 
obertes al públic; el corredor d'animals encantava: «si ningú hi ha que i volgué dir 
que i digui», i al cap d'uns minuts repetia: ((miren, que (amb) la candela apagada la 
cosa és Ili~rada)). '~ Així, quan es consumia l'espelma encesa al comencament de la 
cerimonia, la millor oferta era l'acceptada. 
L'arrendament de la ((seguretat)) consistia en la concessió del proveiment de carns 
a la vila per un temps determinat -un o tres anys- a aquelles persones o grups de 
persones que «a mancho preu tallara la carn». A canvi I'arrendador havia de pagar al 
municipi per l'ús de les pastures de la vila, pel lloguer de les taules o pilons per tallar 
la carn, pel lloguer dels corrals i per totes les despeses notarials derivades de l'acte de 
l'arrendament. El 1650, per exemple, l'arrendador havia de pagar a la Universitat 
per aquests conceptes unes 8 15 lliures. Aquesta xifra pren la seva veritable dimensió 
si considerem que quan es cobra més per l 'irn~ost de la carn no se supera mai les 
200 lliures. 
A l'arrendament de la ((seguretat)) de les carns es diferenciava el tipus d'animal del 
qual s'assegurava el proveiment, de manera que es   odia donar el cas que diferents 
persones arrendessin respectivament la ((seguretat)) de moltons, ovelles, an~ells, porcs 
o cabres. Les referkncies que tenim, pero, ens permeten fer la hipotesi que, habitual- 
ment, una sola persona o companyia arrendava el proveiment de tots els animals. 
9. AHCVP Judicial Documentació Varia. Caixa VII. Memorinldels nrrendnments rnunicipnls. 
10. Segons CARRERA i PUJAL (1947), p. 293 i seg., I'arrendament dels drets de la carn a Barcelo- 
na el 1667 representava el 5 % de tots els arrendaments. 
11. Llibre Krdde Vilafianca, p. 333. 
12. AHCVP Judicial P XVII-XI-21. 
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Així doncs, el preu de la carn a les carnisseries municipals quedava fixat per I'en- 
cant o subhasta de la ((seguretat)). En canvi, els preus dels menuts els fixava la Uni- 
versitat i els asseguradors havien d'acceptar-los com a cliusula de i'arrendament. 
Aquestes diusules obligaven els asseguradors a vendre als jurats un bou per Corpus 
al preu taxat pels mateixos jurats, «i si no ho acompleix, els jurats el poden comprar 
i fer-lo tallar a compte de l'assegurador, o bé haja [I'assegurador] de donar la carn de 
moltó al preu de ovella fins que els jurats ~ u l ~ u i n » . ' ~  Tanmateix, cada diumenge i 
dia de festa havien de donar «de caritat)), sense cirrec, una lliura d'ovella i una lliura 
de moltó al convent de Sanr Francesc de la vila. 
Habitualment eren els asseguradors els que s'encarregaven de cobrar aquells 
impostos municipals que gravaven la venda de carn. El volum de diners cobrats 
eren pagats als arrendadors dels impostos que ja havien avancat trimestralment el 
preu de I'arrendament al municipi: ((Lo assegurador sia tingut y obligat fer bona la 
imposició és en ditas carns a la persona o persones que aquellas rebran, per semma- 
nes o mesades, de la manera que aquellas voldran rebre».I4 
3. El control municipal en la venda de la carnI5 
La venda de la carn i la tasca dels carnissers estava reglamentada per una serie de 
normes: alguns capítols de les ordinacions de mostassaferia, els bans de la vila i els 
capítols acordats en les tabes d'arrendament de la «seguretat». Tots aquests regla- 
ments, que penaven de manera desigual el seu incompliment, ens permeten tenir 
una idea bastant aproximada de la forma en que s'exercia el control municipal 
sobre la venda de la carn.lG 
La Carnisseria o lloc de matanca, tal1 i venda de carn era situada a la placa Major 
«o del blat, construida a les espatlles de la Pescateria))." En el seu interior hi havia 
13. Taba de 1678 AHCVP Judicial Doc. Varia Caixa XI. 
14. Tnbba de L? sepretat de la carn 1650AHCVP Judicial Doc. Varia XI. En una taba de 1678 
s'indica que els asseguradors passaran cornptes setrnanals de la impositió sobre aqziestes imposades o 
imposadores sens que lo dit assepirador se inmiscztesca en cosa nlgzina en dita impositid. 
15. Sobre diferents reglamentacions de carnisseries vegeu FERNÁNDEZ i TRABAL, Josep «Aprofi- 
- - 
tament i cornunals, prats i pastures al Delta del Llobregat (s. XIV -xv). Conflictes pera la utilització 
de I'espai a la Baixa Edat Mitjanan, Acta Historica etArcheologica Mediaevalia, 10 (UB), 1985. 
16. Pera la realització d'aquest apartat he fet servir les tabes d'arrendament de la seguretat de les 
carns dels anys 1599, 1650 i 1678 AHCVP Judicial doc. Varia CaixaXI, així corn les ordinacions 
dels bans, dels carnissers i dels rnostassafs recollits en el Llibre Verdde I/rilaf;anca, p. 282-287 i 832- 
837. Tvrnateix he ernprat inforrnació de diferents processos judicials de I'AHCVP que es detallen 
mes tard en el capítol dedicar als conflictes. 
17. AHCVP Judicial P. XVII- 114-5. 
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els dos pilons d'ovella, els dos pilons del moltó, el del crestat i el del porc. En alguna 
documentació apareix també un piló de cansalada.I8 Cada piló tenia al darrere un o 
dos armaris recolzats sobre el terra on «es recull la carn y els arreus del ofici de car- 
nissern. El 1692 el taller, Josep Escofet, paraire, declarava tenir dins de l'armari 
((balansas, cortells, escortadors, calaix, devantals, una sanalleta de posar diners i una 
cuxa entera de carn de moltó»." L'armari acostumava a estar tancat amb una barra 
de ferro i amb pany, clau i fins i tot amb una cadena. 
En el cas de les carns d'ovella, de moltó i d'anyell s'obligava sempre a tallar carns 
de la terra, ((vulgarment dit bestia negra de la terra)), amb expressa prohibició de tallar 
carn francesa. S'especificava l'horari de la venda: des de la punta del dia fins a les 1 O h 
del matí, i des de 214 de 3 fins a les 4 h." D'altra banda, s'obligava també a tenir ober- 
tala Carnisseria en dissabtes ivigílies de festa a la tarda. Fins i tot el 1678 es considera- 
va que «lo intent de dita Universitat sie que en los dits dies de festa se talle moltó en 
dos taulas per tenir experikntia que una taula no abasta a despedir en dits dies de festa 
o totas las personas que comprar-ne volen». Es reglamentava, també, en quina epoca 
de l'any es podia tallar la carn. Per al cas de l'ovella i del moltó era lícit tot l'any, excep- 
tuant el període de Quaresma, entre Carnestoltes i Pasqua, si bé en aquest temps es 
podia tallar un determinat nombre d'animals per als malalts." La Carnisseria havia 
devendrea tothom i sense límit, «tant com envoldran els compradors)). 
S'especificava el nombre de taules sobre les quals habitualment es podria tallar i 
vendre la carn i es prohibia poder ajuntar en la mateixa taula anyell, ovella o moltó. 
Fins i tot en algun cas es prohibia específicament a les dones poder tallar la carn: 
«per experimentar-se, així mateix, que les persones que comprar-ne volen no réstan 
satisfetes y despedides ab aquella ~untualitat  que pot ésser y se deu)). 
Es reglamentaven també les condicions higieniques i sanitiries mínimes exigides 
per a la venda. En escorxar els animals es prohibia inflar-los amb la boca i s'obligava 
al carnisser a tenir un ((manxo, perque en manera alguna no volen dits magnífics ju- 
rats que els carnissers púgan inflar aquelles ab vent aixit de la boca de persona algu- 
na, perquk moltas vegadas se sent a la carn als alientos)). D'altra part es prohibia ven- 
dre o tallar carn sense abans haver tallat els testicles (botons), les vergues O les 
gargamelles dels animals o altres elements no comestibles. Es prohibia específica- 
ment matar animals de juny a setembre sense recollir la sang en recipients, i alhora 
s'impedia guardar d'un dia per altre les vísceres o menuts dels animals; si no es po- 
18. AHCVP Judicial P. XVII 41-34. 
19.AHCVP Judicial l? xvii-114-5. 
20. Entre Pasqua i Sant Miquel la punta del dia es concretava a les 4 hores i la resta de l'any a les 
G hores de la matinada. 
21. En el cas del crestat només es podia tallar de Pasqua fins al darrer dia de juliol. Els porcs es 
tallaven a la tardor. 
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dien vendre, s'havien de llencar fora de la Carnisseria. Tanmateix, no es podia reser- 
var o guardar carn tallada dins la ((caseta)) o arrnari fins que es tancava la Carnisseria i 
per tant s'obligava a tallar-la i vendre-la davant del comprador, amb excepció de les 
cuixes que es podien treure a la venda a darrera hora de la tarda i fins aleshores po- 
dien estar pardades. 
Els mostassafs, a instancia de part o pel seu criteri, podien judicar en qualsevol 
moment la qualitat de la carn tallada i, en cas de dubtar-ne, dos membres del Con- 
se11 de la Vila decidien si aquella carn era o no apta per al consurn. Es prohibia, 
també, la venda d'animals de carn ((amarga o dolenta)), o de carn «de mala moro). 
Els mostassafs podien controlar la carn en els mateixos corrals i en cas de trobar ani- 
m a l ~  amb carn «que no sien tauleres per flaques com altrament, los mostessafs 
poden fer matar les bksties que ells creguin convenientu. 
Un altre conjunt de reglamentacions es dirigia a protegir-ne el proveiment i a 
evitar que els arrendataris de la ((seguretat)) abusessin de la seva situació per fer altres 
negocis. Es reglarnentava el nombre d'ovelles i anyells que podien tenir els rarnats 
dels assepradors i se'ls atorgava el monopoli d'ús de les pastures de la vila. Aquest 
ús tenia, pero, les seves limitacions, perquk en temps de humitats o calors -«blanors 
o esca1ivada))- es prohibia el lliure pas dels animals, i habitualment se'ls obligava a 
passar per circuits prkviarnent assenyalats -«carreteres o rieralsn. Fins i tot en temps 
de pluges es prohibia la lliure pastura i es confinava els ramats a la ((Pedrera)), en el 
Iímit del territori, des d'on només podien arribar als corrals de Vilafranca pels 
camins assenyalats. Excepcionalment, pero, els jurats podien donar llickncia per- 
el bestiar passés per les pastures. Tanmateix es reglamenta que, en cas de danys 
produits pels animals en camps o heretats particulars, els asseguradors de la carn 
havien d'indemnitzar els propietaris d'aquelles terres. 
Fins i tot el 1678 es reglamenta la continuitat del proveiment en cas de canvi de 
valor de la moneda,22 i el 1650 es regula el proveirnent en cas de guerra, allotjament 
o d'ocupació militar de la ~ i l a . ~ ~  
Altrament als asseguradors no els era permks tenir ramats dins del territori de la 
vila que no fossin per tallar a la Carnisseria. Per fer més facil el proveiment s'atorga- 
22. (,Si acas sera que durant el temps de la present seguretat ab crides reals se disminuesca o, 
aumenta la moneda del for que vuy dia corre, en tal cas volen dits senyors jurats sie finit lo temps de 
dita seguretat, y venint dit cas sie tingut y obligat lo assegurador donar rota provisió de dites carns 
quinze dies continuats després d'ésser publicades dites crides. Per co, que en lo discurs de dits quin- 
ze dies púgan dits senyors jurats sercar lo modo mis convenient perque dita vila estiga provehida de 
ditas carnsn. 
23. Taba de 1650: «En cas que I'enemic enveixi lavila, pugal'assegurador retirar el bestiar, y no 
li púgan forsar de tallar el temps lo enemic estara en dita vila. Y si la Universitat voldra se li talla 
carn, tenga obligació lo assegurador a son gasto aportar lo bestiar será menester per la present vila. 1 
en cas lo roben per lo camí tinga la Universitat obligació de pagar aquelln. 
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va a l'assegurador la llickncia de mantenir el seu bestiar dins els corrals i territori de 
la vila fins un mes després d'haver-se acabat l'arrendarnent. Tanmateix era prohibit 
que ningú dels que vengués ovelles o moltons en poguessin comprar dins de la vila, 
alhora que es prohibia vendre a la vila qualsevol tipus de carn que hagués estat 
escorxada a fora de Vilafranca. Així, el batlle de Vilafranca el 1662 prohibia «entrar 
carn de ovella, moltó ni anyell ni altre qualsevol genere de carns que sia tallada fora 
los murs de la present vila, ni tarnpoc gossen repartir per llurs cases».24 
El control de la venda de carn del porc seguia un sistema similar: els reglarnents 
prohibien durant tot l'any la pastura dels porcs i en reglamentaven la correcta 
venda de la cansalada. En canvi, la venda de la volateria no sembla que estigués 
reglamentada, si bé havia de ser necessariament pública i els preus havien de ser 
fixats pels jurats. 
Per conkixer la quantitat i el tipus de carns que es tallaven a la Carnisseria de 
Vilafranca en aquests temps són prou demostratives les dades següents, extretes 
d'un llibre de 1589 on es recull l'impost que es pagava per lliura de carn tallada a la 
~ i l a . ~ ~  
Nombre de caps de bestiar escorxats a Vilafianra* el 1559 
Nombre de caps 
Bou 
Cabrit 
Cabró 
Anyell 
Ovella 
Molró 
Porc 
Periode Pes en lliures 
Maig-j uny 360 
Maig 76 1 
Abril-setembre 3.484 
Pasqua-seternbre 862 
Gener-desembre* 13.131 
Gener-desembre** 5.663 
Gener-maig i d'octubre a desembre 5.752 
* Lavilafranca de final del segle XVI podia tenir entre 1.500 i 2.000 habitancs. 
**Exclosa la Quaresrna. 
*** Inclosa la Quaresrna. 
Es pot observar clararnent com els animals ovins eren els més consumits, tant 
pel període que ocupa la seva venda26 com pel nombre de caps sacrifican i pel pes 
global de la carn venuda. Aquestes dades impedeixen, perb, arribar a cap conclusió 
24. AHCVP Judicial Llibre Cornú de la Cort del Batlle devilafranca 1662. 
25. AHCVP Judicial Doc. Vkriavii. 
26. Els períodes de venda de carn poden ser deterrninats be per lirnitacions religioses, be pels 
cicles vitals de les bksties. El cas de Vilafranca, perb, no coincideix arnb el que succeia a Cardona al 
segle xv. V. BERTRAN i ROIGB, Prirn, ~L'assortiment de carn a Cardona (1419-1425)», a: Cardener, 
n. 3,1986, p. 101-111. 
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sobre el volum de la carn a la dieta, tema del qual alguns medievalistes ja han indi- 
cat la 
4. La companyia per la «seguretat» de les carns 
Coneixem poques referkncies sobre els arrendataris de la «seguretat» de la carn a 
Vilafranca, pero les que tenim ens mostren que rares vegades la cseguretat), fou 
arrendada a un sol individu. El 1604 ho arrendi una companyia formada per Dal- 
mau de Copons, un dels nobles locals, i el mercader Ramon Huguet. El 1636 enca- 
ra hi havia repercussions legals dels deutes d'una antiga companyia que havien for- 
mat el 1607 Pere Soler, Sebastii i Pau Vilar i Francesc Pallarks «acerca de I'arrenda- 
ment de la Carnisseria de la present vi la^.^* La formació de companyies per arren- 
dar la «seguretat» de les carns degué continuar perquk en tenim referkncies per als 
anys 1661-1662,1663-1665 i 1703. 
Durant el bienni 1661-1662 fou una companyia formada per Magí Macia, 
botiguer de draps, Josep Casanoves, burgks i botiguer, Pau Janer, paraire, i Pau 
Palau, burgks, la que procura el proveiment d'animals ovins i porcins simultinia- 
ment a Vilafranca, Sitges i 1'Arboc. Els membres que forrnaven la companyia eren 
persones ben situades en el municipi i que controlaven la vida política i economica 
de la ~ila.~!' 
Aquesta companyia comprava animals a diferents pagesos dels termes veins, si 
bé la seva xanra arribava a pobles més allunyats com Begues, Pontons, Capellades, 
27. V. BERTRAN, Prim, El menjador de liAlmoina de la Catedralde Lleida. Notes sobre Iálimenta- 
ció dels pobres lleidatans al 1338, a: Ilerda ~/11777), i STOUFF, Louis, Ravitaillement et alimentation 
en ProvenceauxXTVetXl/siPcle, París, 1770, p. 171. Cal pensar també en els animals de carn blanca 
i d'altres animals que es mataven i criaven a les cases. «La cria dels cunills pertocava a I'ama de la 
casa ... los coloms també toquen a cuidar-se la mare de família ... los porchs també deu cuidar I'ama 
de casa ho mnar que cuida las criadas ho filles. Una casa o família no pot estar sens a.lo.menos un 
porch salar, que tot I'any sap a.on deu recorrer en vas de un presisió y té més sustancia que cap 
altran. Isabel JUNCOSA, Memories d i ~ n  pag2spriorati a les darreries dels. XVJrJ. Tractat &agricultura. 
Manuscrit anonim de Porrera, s. X V I I ~ .  Reus, 1998, p. 138. 
28. AHCVP Judicial Doc. Varia Caixa VII. 
27. Per referkncies a la companyia v. AHCVP Judicial doc. Varia Caixa v i l .  Altrament Magí 
Macia fou jurat en cap el 1677; Josep Casanoves fou jurat en cap el 1674 i batlle en el trienni 1678- 
80; Pau Janer fou jurat quart el 1662 i jurat segon el 1672; Pau Palau fou batlle entre 1680-82. Evi- 
dentment amb aquestes dares només tenim una petita aproximació, caidria examinar-los a partir 
d'estudis com el realitzat per Belén MORENO, Pagesos, menestrals i bz~rgesos al Penedes delsegleXVIII. 
Les economiesfamiliars apartir dels inventarispost mortem, UPF, 1795 (inkdit). Vegeu també MORE- 
NO, Belén i VIDAL, Jordi La revolta delsgorretes a Vilafranca (1 687-89). Notes sobre eh sewprotagonis- 
tes, a: 11 Seminari d'Histbria del Penedks, octubre de 1996 (en premsa). 
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Terrassola, Santa Oliva i fins i tot al Prat. La companyia llogava a sou dos tallers o 
carnissers que s'encarregaven de tallar i vendre la carn a la Carnisseria pública, i 
cobrava alhora el preu de la carn i l'impost indirecte corresponent. Tanmateix, 
tenia a jornal quatre pastors i vuit rabadans a qui pagava per mesos o per dies de tre- 
ball. 
Els socis de la companyia podien regentar altres negocis complementaris. Cal- 
dria saber si es podria generalitzar l'actuació que tingué Josep Casanoves, arrenda- 
dor dels censos i delmes que cobraven els senyors jurisdiccionals de Sant Quintí de 
Mediona. Aquell, juntament amb Joan Calaf, guanter de Vilafranca, arrendi a Pere 
Joan Torrents de Sant Quintí el delme de nadons i ptimícies i fixa el preu dels 
((nadons de llana i p e l ~  en una lliura i deu sous pet cap de bestiar. Així, les mateixes 
persones que asseguraven el proveiment de carn a una vila de jurisdicció reial obte- 
nien part dels seus guanys a partir de les rendes feudals, de manera que quedava 
vinculada l'extracció de la renda feudal al consum de la població de la vila reial.30 
Els ingressos de la companyia provenien de la venda de carn, dels menuts, de la 
llana, del gteix, i de les moques dels porcs. A l'espera d'un estudi més aprofundit 
sobre la formació de la companyia3' podem afirmar que el volum d'ingressos era 
prou elevat. El 1661 s'ingressaren unes 10.000 lliures i el 1662 unes 7.203 lliures 
de les quals, en acabar el període de l'arrendament, encara no s'havien cobrat 557; 
volum de diners que quasi doblava els ingressos ordinaris de la mateixa Universitat 
vilatana per aquests anys. 
Ingressos en lliz~res*de la companyia que assegurava les carns a Vilajiiznca. Any IGGl 
Carn de rnoltó 5.532 11. Menuts de moltó 250 11. 
Carn d'ovella i anyell 1.577 11. Menuts d'ovella i anyell 57 11. 
Carn del canastró 70 11. Llana 161 11. 
Pells 503 11. 
Greix 392 11. 
Carn de porc 225 11. Moques 225 11. 
Menuts de porc 8 11. 
Sagins 5 11. 
Total de carn 7.404 11. Total 1.401 11. 
* No s'han inclbs els sous i els diners. No s'han inclbs tampoc les carns i menuts de tots els animals venuts a Sit- 
ges, que sumen 1137 11. 
30. AHCVP Notarial Josep Martí 23911 f. 268. 
31. No he pogut trobar I'acta notarial relativa a la seva constitució. 
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El desglossament dels ingressos ens permet observar que el negoci principal es 
feia, evidentment, amb la venda de la carn, pero no s'ha de menysprear el valor dels 
menuts, llana, pell i greixos que representa el 16% de tots els ingressos. Si bé la 
cornpanyia no assegurava el proveiment de cabres ni cabrons, també s'observa ara, 
corn es podia fer el 1589, el predomini de la carn ovina sobre la porcina, que només 
representa un 3% del valor de tota la carn v e n ~ d a . ~ ~  
La companyia resulta un negoci prou rendible perque els anys 1663-65 amplia 
el nombre de socis, i hi entraren Josep Martí, notari, Josep Nin, jurista, i Josep Pin- 
tor, tots ells amb vinculacions al govern municipal durant el darrer ter5 del se& 
X V I I . ~ ~  AixO ens referma la necessitat d'estudiar les activitats privades dels homes 
públics del municipi catala de I'Antic Regim i observar-ne, en un marc tan reduit 
com Vilafranca, les seves vinculacions. Tal com diu el pages prioratí del segle XVIII 
referint-se a les malvestats dels ramats: «com los que tenen los cabals del bestiat són 
per lo regular los més richs y de contínuo són regidors y Batlles, no fa més lo pobre 
que jamegar y aver de sufrir y callar ab sobradíssima de r a ó ~ . ~ ~  
5. Els conflictes 
La venda i el proveiment de la carn constituyen una activitat que movia forca 
diners i que es basava en una complicada xarxa d'arrendataris, receptors d'impos- 
tos, tallers, pastors, mostassafs, etc. S'havia de filar molt prim si no es volia que en 
qualsevol punt d'aquesta cadena aparegués el conflicte, conflicte que podia ser oca- 
sionat, també, per aquells que no arribaven a poder comprar la carn i que volien 
gaudir d'un aliment bisic. Tanmateix, el fet que la venda i el proveiment de carn 
fossin un monopoli municipal ocasiona a Vilafranca, com en altres poblacions 
catalanes en aquesta epoca, enfrontaments amb I'Església, que, emparant-se en els 
seus privilegis, intenta trencar aquel1 monopoli. Sense pretendre ser exhaustius 
donarem diferents exemples d'aquests conflictes. 
Un dels conflictes dels quals hem trobat referencies era el motivat pel cobramenr 
dels impostos sobre la carn. El problema no venia tant per la resistencia fiscal de la 
qual no tenim referencia, sinó pel reconeixement de les persones que I'havien de co- 
brar. Així, el 1661, Comes i Morató, els carnissers que tallaven la carn a sou de la 
companyia asseguradora, rebien un manament del batlle per tal que (csots pena de 
32. Sembla confirmar-se les impressions de Prim BERTRAN (1986), p. 106: sDel porc cal adver- 
tir que si bé se'l relaciona amb l'alimentació dels més pobres i se'l generalitza arreu al mostre país, és 
molt menys consumir del que hom pensa i creun. 
33. Josep Pintor fou sotsbatlle entre 1653-56 i 1647-59, batlle entre 1660-62, i jurat segon el 
1663 i 1672. Josep Martí fou jurat segon el 1670 i 1673, i jurat en cap el 1685 i 1689. 
34. Isabel JUNCOSA, (1998), p. 139. 
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vint-i-cinc lliures no coneguin a altra persona, sinó a Diego Miret per exhigir la im- 
positió dels 10 diners per l l i u r a ~ . ~ ~  Els tallers al.legaren que «no coneixen a altra per- 
sonasinó a dits jurats)) per tal d'entregar els diners de l'impost, si bé per altres referen- 
cies sabem que el l G G l  el valor de l'impost era donat al caixer de la companyia que 
assegurava el proveiment de la vila. Hi havia, doncs, un conflicte entre l'arrendador 
- 
de l'impost i l'arrendador de la ((seguretat)) per tal de controlar la recepció de l'impost. 
L'arrendament de la ((seguretat)) era també un bon motiu perque els grups de 
poder vilatans s'enfrontessin entre ells o amb les institucions. El 1608 aPau Vilar, 
Sebastia Vilar, Joan Soler, blanquer, Antoni Mili, ferrer, Francesc Pallares i Joan 
Belvey, coadhunat y ajuntats ab altres de la present vila ab animo de injuriar y agra- 
viar los magnífichs jurats, estant aquells jurats ab sas gramalles y ynsigníes conso- 
lars, per causas de l'arrendament de les carns de dita vila dins la casa de dita vila. Ab 
alta veu (digueren) moltas injuriosas paraulas molt desacatadas contra dits jurats 
dient que los dits jurats «eran uns grans traydors y havian feta molt gran ruindat y 
trayció en lo arrendament de dites carns)), cridant també ab alta veu: «ha hont és lo 
Consell, per que no s. alsa y se amotina contra dits j ~ r a t s ? ) ) ~ ~  L'avalot podia haver 
agafat grans proporcions pero I'apaivaga la intervenció del veguer i el fet que «los 
magnífichs jurats se retrogueren en las instancias de la casa de la vila)). 
El motiu de l'avalot no queda prou clar. Francesc Rovira, paraire, declara que un 
dels amotinats anava cridant que «en lo arrendar havien fet gran vellaceria, y que ells 
[els jurats] hy tenien part ab las Carniseries)). Un altre testimoni assenyala que «los 
dits arrendaments no foren portats ab la formay manera que devien)), perquk liavien 
concedit l'arrendament per un diner més per lliura del que oferien els avalotats, i «ha- 
vien lliurat los dits pilars tant prest)). En canvi altres testimonis assenyalen que el pro- 
cés d'arrendament fou correcte i que I'encantament dels arrendaments dura quasi 
mitja hora. Al darrere del conflicte sembla amagar-se la decepció dels arrendataris de 
la ~seguretat)) de l'any anterior, que havien perdut la possibilitat de reiterar el negoci. 
Quelcom similar succeí el 1679, quan l'oferta feta per Josep Casanoves, burgks, 
no fou acceptada en els trimits previs a l'encant públic perque el notari del Consell 
li comunica que hi havia millors ofertes per tallar la carn. Aquesta informació 
resulta un engany i, un cop retirat Josep Casanoves de l'encant, l'arrendament fou 
atorgat a un preu més alt que el que el1 havia ~ f e r t . ~ '  
Tant un com altre cas són bons exemples de fins a quin punt el negoci de I'a- 
rrendament de la «seguretat» era ~rofitós, així com de la importancia que podia 
tenir per a un aspirant a arrendador el fet de disposar de lligams dins de l'aparell 
municipal. 
35. AHCVP Judicial Doc. Varia CaixaVII. 
36. AHCVP Judicial E ~ V I I  XI-2 1. 
37. AHCVP Judicial E XVII- GO. 
Devia ser també habitual que rodamons, pagesos pobres, bandits locals i altres 
que no podien accedir a un cert nivel1 de vida fessin servir la violencia per aconse- 
guir la carn. Així ho feren els anbnims lladres que el 1692 i 1693 entraren a la Car- 
nisseria i forcaren les portes dels armaris on es pardaven bé les eines, bé les cuixes 
de moltó que no s'havien pogut vendre el dia anterior, amb la finalitat de robar.38 El 
1628 fou un famós bandoler local, Joan Fabrer, conegut per La Mandra, que amb 
claus falses s'emportava un moltó ~ e n c e r . ~ ~  DD'altres, potser menys sofisticats, ja 
robaven directament dels corrals que, dins la vila, guardaven els animals en els dies 
previs al sacrifici. Aquest fou el cas ocorregut el 1610, si bé l'actuació de membres 
de la Unió frustra rapidament el r ~ b a t o r i . ~ ~  
Més complex i llarg va ser el conflicte que enfronta des de 1687 la Universitat i 
la Comunitat de Preveres per al manteniment del monopoli sobre lavenda de carns 
a Vilafran~a.~' 
A les vuit del matí del 5 &octubre de 1687 els quatre jurats i tots els membres 
del Consell, aab companyia de moltes altres persones de la matexa vila)), espatllaren 
la Carnisseria que la Comunitat de Preveres havia ((novament posada» en la casa del 
reverent Rafael Damia Pasqual, i en confiscaren un cava11 i uns cistells plens de 
carn. L'acció responia a una decisió presa el dia abans pel Consell de la Universitat i 
es concreta en la destrucció a cops de destrals del piló, els armaris, els pesos i les 
balances. No contents amb aixb, l'acció continua en els dies següents «fins arribar a 
- 
tapar ab pedra y cals una finestra de la botiga de dita casa, la qual finestra havia 
oberta dita reverent Comunitat per a vendrer y distribuir-ne per ella la carn de dita 
reverent Comunitat)). 
Que porta la Comunitat de Preveres a posar una carnisseria per al consum de 
carn dels preveres? Tot sembla indicar que la Carnisseria, oberta un mes abans en 
altres locals, s'instal.li a causa dels alts preus que la carn tenia a la Carnisseria públi- 
ca de Vilafranca; gairebé un sou per lliura més cara que en qualsevol altra vila o 
poble dels voltants. De fet, els preveres ja feia temps que compraven carn fora de la 
vila, pero mai l'havien tallat públicament. Fou la pressió de la Universitat, que 
arriba a negar la venda de carn als preveres a la Carnisseria pública, la que els porta a 
obrir la seva propia carnisseria, així com el fet de trobar ((moltes persones que los 
asseguraria y donaria carn de moltó a dita rahó de quatre sous la lliura)) i per tant 
rnés barat que a la Carnisseria pública. 
Els arguments de la Vila també eren prou clars. Ja feia tres anys que havien de 
38. AHCVP Judicial P. XVII-1 3-3; 114-5. 
39. AHCVP Judicial P. XVII-41-34. 
40. AHCVP Judicial P. ~v1115-41. 
41. Per analitzar aquest conflicte vegeu Llibre Verd, pag. 877-887; AHCVP Judicial p. mi1 109 i 
AHCVP Judicial Doc. Varia Caixa vii i mi. 
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suportar que els preveres entressin bestiar a la vila; en alguna ocasió, com el 26 de 
maig de 1686, els jurats confiscaren cabassos i cistells plens de carn dels preveres 
perqut consideraren que els eclesiistics n'havien entrat més de la necessiria per al 
seu consum. Sembla que des del 1687 els eclesiistics acostumaven a vendre el reli- 
quo, la carn que sobrava, entre els laics de la vila, la qual cosa suposava una com- 
pettncia il.legal amb la Carnisseria pública i un frau fiscal, perquk aquestes carns, 
com que no estaven gravades amb impostos indirectes, resultaven molt més bara- 
tes. D'altra banda, els vilatans havien de vendre la carn als preveres a la Carnisseria 
pública «sens pagar lo dit dret o impositió que dita vila tenia impossat sobre les 
carnsn. L'establiment el 1687 de la Carnisseria dels preveres «ab raula, piló, 
balancas y carnicer)) porti els dirigents municipals a presentar, el 8 &octubre, una 
queixa al batlle perquk prohibís a la Comunitat tallar i vendre la carn públicament. 
Així doncs, la destrucció de la Carnisseria no era una acció violenta poc premedita- 
da, sinó la conclusió Ibgica de la defensa d'uns drets i I'exercici de la sobirania de la 
institució municipal. 
El conflicte no havia fet més que comentar. La Vila fou citada per la cort ecle- 
siistica del bisbe de Barcelona i comminada, sots pena d'excomunicació, a anulalar 
la decisió presa pel Consell de la Vila i a tornar a edificar la carnisseria destruida; 
aquesta comminació era justificada ja que la cort eclesiistica entenia que els fets 
havien estat un atac a les imniunitats e~lesiisti~ues. La Universitat contraataca 
reclamant a la Reial Audiencia que negués la jurisdicció eclesiistica en aquest cas i 
que considerés la citació de la cort eclesiistica com a inexisrent i sense cap efecte 
legal. Tanmateix demanaven que l'alt tribunal negués el dret que deien tenir els 
preveres de pasturar els bestiars en terres de la vila i, alhora, que reconegués el dret 
de la Universitat a espatllar la Carnisseria dels preveres. 
La Comunitat presenta el 1689 una al.legació jurídica de 129 punts feta pels 
juristes i preveres Josep Defeu i Gabriel Escardó on s'expressii des d'una posició de 
forca la seva postura. 
A banda dargumentar per quk la cort secular no podia entendre en el cas, justi- 
ficava el dret que renien els preveres de tenir carnisseria «per son sustento y de sos 
famílies)) a partir d'exemples concrets de lluites entre comunitats eclesiistiques i 
m ~ n i c i ~ i s . ~ ~  La Comunitat d.legava, a més, tenir dret a pasturar el seu bestiar en 
les herbes de la vila, a vendre «lo reliquo~ a qualsevol persona i a proveir-se a la Car- 
nisseria pública de la vila sense pagar impostos. Si bé observava el caricter privat de 
la seva Carnisseria, al.legava, fins i tot, tenir el dret a disposar &un establiment 
42. Així el Capítol de Lleida el 1577, el capítol de Girona el 1608 o la Comunitat de 1'Església 
de Figueres el 1663. S'al.legava a rnés que també tenien carnisseries propies els inquisidors de Barce- 
lona, el Capítol de la Santa Anna, el conveiit de Sant Joan i els frares de Santes Creus, tots ells de 
Barcelona. També les comunitats de preveres de Cervera, Calaf i Castelló d'Empúries. 
públic per vendre a tothom, si bé aixo fóra «una indecencia pel seu estat)). El dret a 
tenir carnisseria propia l'estenien a d'altres monopolis municipals; així, deien tenir 
dret a fleca, molí, taverna, tenda de vi, d'oli i de peix. 
El 18 de gener de 1689 la Reial Audiencia dictamina a favor que fos la cort ecle- 
siastica la que entengués en el conflicte. Davant d'aixo, el síndic de Vilafranca reco- 
- 
rregué a l'arquebisbe de Tarragona perque anul.lés l'excomunicació, la qual cosa 
féu. El problema, pero, encara no estava resolt, perque, si bé I'excomunicació s'ha- 
via S U S ~ ~ S ,  s'iniciava un judici sobre els fets i sobre el dret dels preveres que s'augu- 
rava llarg i costós. Per evitar mals majors i despeses innecessaries s'arriba a una 
concordia signada el 9 de marc de 1689. 
- 
Per aquesta concordia la Universitat reconeixia el dret dels preveres «y demts 
persones que servexen en dita parroquia1 iglésia~ a tenir carnisseria i a vendre «lo 
reliquo)). A més la Universitat declara nul.les les deliberacions sobre la destrucció 
de la Carnisseria i es comprometé a refer els danys ocasionats. Es regula també el 
- 
dret que tenia la Comunitat de Preveres a matar bestiar: «dos moltons negres, dits 
tarragonins per quiscún dia. No podent en ningún dia accidir lo número de dos 
moltons per quiscún dia)). En cas contrari la Universitat tindria dret «a fer aprentió 
del que se trobara de més de dits dos moltonsn. 
Tanmateix es reconeixia el dret de la Comunitat de Preveres de Vilafranca a 
tenir un rarnat de 130 caps dins del terme, que podria pasturar pels mateixos llocs 
que ho feia el bestiar de la vila. Els animals dels preveres, pero, haurien d'anar mar- 
cats amb ((10 senyal o armas que usa dita reverent Comunitat, que són dos ulls». La 
Universitat sempre podria impedir la pastura del bestiar no marcat, o del que exce- 
dís aquell nombre. La Comunitat obtenia també el dret a posseir un corral a l'inte- 
rior de la vila. 
La Universitat, perla seva banda, es comprometé avendre a tots els preveres carn 
de la que es tallava a la Carnisseria pública a sis diners menys per lliura del preu de la 
carh que es vengués a Barcelona. Es regulava, també, el preu que havien de pagar per 
la carn «aquells que no seran preveres, ni ordenats in sacris, y estaran o faran sa habi- 
tatió ab dits preveres, ses pares o altres)). En cas d'observar correctament les cliusules 
sobre preus, lliure venda, i indemnització pels danys, la Comunitat de Preveres «se 
abtindra del ús y dret de tenir carnisseria y de fer depéxer y pasturar lo dit son bestiar 
per las herbas y terras de dit terme)). En cas contrari, fent servir el dret que es reco- 
neix en la concordia, la Comunitat de Preveres podria obrir carnisseria prhpia. 
Malgrat la concordia els conflictes entre les dues institucions es mantingueren 
els anys següents. El 1693 la Comunitat acusava els jurats d'haver donat ordre per 
no vendre més que mitja lliura de carn exempta d'impostos per dia i prevere, encara 
que aquest tingués família per mantenir. A més, els feien pagar la carn un sou per 
lliura més cara que als frares dels convents de la vila. La Universitat respongué cíni- 
. - 
cament «que son animo no és ni és estat nunca gravar ni pasturar la inmunitat de 
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que gosen los eclesihtichs si, empero, procurar aumentar aquella fins a son llegítim 
estatv. Ja més seriosament la Universitat argumentava la seva actuació d'acord amb 
els abusos continuats que feien els preveres en la compra de carn lliure d'impostos. 
«Y és que alguns abúsan valent-se de franquesas, y per consegüent menos costa lo 
jornal. Altres, a títol de parents tenen gent en sa casa com si fos un hostal ... Altres 
que han tingut en sa casa molt temps gent, thenint son lucro de factoria. Altres que 
ab ex títol conrresan terras y altras cosas de los parents, qui difuncts qui no. Altres 
qui procúran a sos majors fer-los donations per abusar de dita inmunitat ... Altres 
que les criades y majordoms ne abusen prenent carn de moltó per lo sustento del 
reverent que serveixen, y successivament, ab major quantitat, lo matex dia, en pre- 
nen de ovella. Y altras majordomas saber-se la han aportada a altras casas>).43 
El 1699 seguiren les protestes i suposem que la concordia es trenca. El 1702 la 
Reial Audiencia, a súplica de la Vila, instava la Comunitat a treure els seus ramats 
del terme de Vilafranca. Els preveres havien tornat a obrir carnisseria i el 1703 
jurats i consellers s'asseien al davant i coaccionaven aquells que anaven a comprar- 
hi. Els mostassafs, per la seva part, volien entrar-hi per comprovar el bon pes de la 
carn venuda. 
El conflicte supera el canvi de dinastia i el canvi de regim polític i institucional 
del país i del municipi, si bé en tenim alguna notícia fragmentiriament. El 1724 els 
regidors preguntaven a 1'Audiencia sobre la forma en que havia d'actuar el mostas- 
saf per evitar frau a la Carnisseria dels preveres. Les darreres notícies que tenim del 
conflicte daten de 1730 i 1789, anys en que l'Audi6ncia dicta dues sentencies sobre 
problemes en la venda de carn entre el municipi i la Comunitat de Preveres. 
En aquest article només s'ha pretks donar un seguit de pistes, sobre les quals 
considero necessari aprofundir per poder analitzar les formes del control municipal 
de la venda de car'n, l'organització d'aquesta venda i els conflictes que se'n deriven. 
Com ia fa anys va indicar Jaume Vicens i Vives,44 el coneixement de les institucions 
polítiques ha de ser complementat amb el coneixement dels homes que la controla- 
ven i aquestes dues tasques s'han de fer encara avilafranca del Penedes. 
43. Segons CARRERA i PUJAL (1947) f. 301, les discussions entre el municipi barcelonhs i les ins- 
titucions eclesiistiques eren molt fortes el 1675. ((Los Consejeros expusieron al virrey que en la car- 
nicería de la Inquisición los excesos de venta al público eran mayores que nunca, y que los cometía 
igualmente la carnicería del Cabildo Catedralicio.>,Vegeu tambe p. 302 i 31 1 sobre els abusos dels 
eclesiistics en el consum del vi sense pagar impostos. 
44. VrCENs i VIVES, Jaume, Estrzdcturn ndministrativa estntalen los siglos xvri WII. Obra dispersa 
J . W .  t i i ,  p. 359-377. 
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